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T
he falsehood, cynicism
, insolence, m
isgoverm
ent, oppression, w
ith their consequent unfailing crop of hum
an 
m
isery, w
hich w
ere produced by this state of things, roused B
yron to irreconcilable revolt and battle. T
hey 
m
ade him
 indignant, they infuriated him
; they w
ere so strong, so defiant, so m
aleficent,?
and yet he felt 
that they w
ere doom
ed. ‘You have seen every tram
pler dow
n in turn, ’ he com
forts him
self w
ith saying, ‘from
 
B
uonaparte to the sim
plest individuals. ’ T
he old order, as after 1815 it stood victorious, w
ith its ignorance and 
m
isery below
, its cant, selﬁshness, and cynicism
 above, w
as at hom
e and abroad equally hateful to him
. ‘I have 
sim
pliﬁed m
y politics, ’ he w
rites, ‘into an utter detestation of all existing governm
ents. ’ A
nd again: ‘G
ive m
e 
a republic. T
he king-tim
es are fast ﬁnishing; there w
ill be blood shed like w
ater and tears like m
ist, but the 
peoples w
ill conquer in the end. I shall not live to see it, but I foresee it. ’ ?
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In poetry, how
ever, the criticism
 of life has to 
be m
ade conform
ably to the law
s of poetic truth and poetic beauty. ?
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H
ere the self-torturing sophist, w
ild R
ousseau,
T
he apostle of afﬂiction, he w
ho threw
E
nchantm
ent over passion, and from
 w
oe
W
rung overw
helm
ing eloquence, ﬁrst drew
T
he breath w
hich m
ade him
 w
retched; yet he knew
H
ow
 to m
ake m
adness beautiful, and cast
O
’er erring deeds and thoughts, a heavenly hue
O
f w
ords, like sunbeam
s, dazzling as they past
T
he eyes, w
hich o ’er them
 shed tears feelingly and fast.
H
is love w
as passion ’s essence?
as a tree
O
n ﬁre by lightning; w
ith ethereal ﬂam
e
K
indled he w
as, and blasted; for to be
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T
hus, and enam
oured, w
ere in him
 the sam
e.
B
ut his w
as not the love of living dam
e,
N
or of the dead w
ho rise upon our dream
s,
B
ut of ideal beauty, w
hich becam
e
In him
 existence, and o ’erﬂow
ing teem
s
A
long his burning page, distem
pered though it seem
s. ?
C
PW
, vol.2, 105
?106. ?
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ut grief should be the instructor of the w
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Sorrow
 is know
ledge: they w
ho know
 the m
ost 
M
ust m
ourn the deepest o ’er the fatal truth,
T
he T
ree of K
now
ledge is not that of Life.
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